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PRESENTACION 
El documento que aquí se presenta foma parte del estudio conjunto Gobierno 
de Costa Rica (Ministerio de Hacienda)/CEPAL sobre pol í t ica tr ibutaria y 
desarrollo económico actualmente en preparación0 Fue elaborado por el 
señor Juan José Santiere, Experto contratado por el Ministerio de Hacienda 
de Costa Rica. 
El autor agradece el apoyo recibido por los funcionarios del Ministerio 
de Hacienda y en especial de l a señorita Jenny Baltadano. 
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. •  r 1; Introducción r -
La comparación del comportamiento de los impuestos en relación a los 
cambios de las principales variables macroeconómicas permite realizar un 
mejor diagnóstico del sistema, en cuanto al esfuerzo que realiza la confi-
nidad en su conjunto o por 'sectores,^ y examinar su evolución a través 
del tiempo. A. su ves¿ permite sentar bases para preáecir l a 
evolución futura de los tributos. Este tipo de investigación se engloba 
dentro de la denominación genérica de " f lexibi l idad". 
Se ha utilizado el producto interno bruto (a precios de marcado) 
como la expresión más sintética y representativa de la actividad global 
en cada periodo. 
Los indicadores tributarios 'calculados son: la presión tributaria, 
la flexlbiii<¿id y la elasticidad. 
La" presión tributaria relaciona el monto del impuesto recaudado con 
el producto interno bruto del año.— 
La f lexibil idad puede "entenderse como ía "presión tributaria marginal", 
es decir, como el cociente entre .el aumento del monto de recaudación entre 
dos períodos correlativos y el aumento del producto interno bruto en el 
mismo lapso. La elasticidad relativiza el Índice de f lexibil idad: contara, 
así , el ausento porcentual producido en los impuestos y en el producto 
interno bruto en determinado período. Visto desde otro ángulo, relaciona la 
1/ Véase., para una investigación más discriminada Incidencia^ sectorial, del"' 
sistémaÚAributarlo (spE/77yc/5Jtex¿lX e Incidencia,.fjscal y distribución' 
del ingresó en Costa. Rica. Vol.. í. (SDE/77/p/4).r T^ . . v . 
2J Aunque está relación de. impuesto^ j(o. .ingresos f iscales) coa. respecto ,al 
f...^oductp internobruto—aquí, llamado presión t r ibutar ia^ representa 
una primera indicación de, l a carga., que, sopar ta una comunidad, o del 
^sacrificio que ,re :aiiza,una consideración pá.s detenida debería tomar , 
én cuenif^ otx;os,vfactore.s r ele significación; el- ingreso,, per cápita, lay. 
estructura,.;econSuiic^ ^o^.,ejemplof-apjértu(ra aí'...comercio exterior) y l a 
distribución de la carga en relación,a cada.sector o grupo socioeconó-
mico a que ya se ha hecho referencia/ (Véase para la determinación del 
esfuerzo tributario Jorgen R. Lotz y Ell iot R. HorsS, Measuring Tax 





presión tributaria marginal ( f l ex i b i l i dad ) con el nivel general de 1« pre« 
sion tr ibutaria. 
El anál is is se realizó para los ingresos tributarios y no tr ibuta-
rios del Gobierno Central en su conjunto para las grandes agrupaciones de 
impuestos y para.los principales tributos en forma individual. 
La elasticidad global de un impuesto puede descostg>onerse en" dóá 
elementos* En efecto, la recaudación de un impuesto es e l producto dé 
multiplicar su base lnponible por la tasa efectiva y, consecuentemente, 
la elasticidad de determinado tributo es función de la elasticidad dé su 
base y de l a tasa. La base imponible puede ser más o menos elástica p o r ' 
3/ la naturaleza en s í del tributo— o por medidas legales que ensanchen' su 
' ' ; ••'• • .- • 1 -• i . . r . ;. , ... 4/ 
cobertura. La tasa depende exclusivamente de las decisiones legis lativas."" 
ív • •. • . " -i • • 
. Cabe distinguir dos conceptos: el de la elasticidad ex-ante o pura 
y la elasticidad ex-post o capacidad de reacción de un impuesto o del 
sistema en su conjunto. El primero índica los cambios automáticos que se 
producen al variar magnitudes macroeconomicas, considerando normalmente 
el ingreso o producto nacional; se excluyen cambios eii las normas legales , 
o sea que se examina la recaudación a tasas constantes. 
La segunda noción, por otro lado, incluye caísMos en las disposiciones 
le.gales, es decir, registra también incrementos en los ingresos f i sca les 
que se producen en virtud de tales cambios.^ * 
En el caso del sistema costarricense, los caafcios legales T?on~ tan 
frecuentes que hacen d i f í c i l el examen dé la elést-ícidad pura a igualdad 
• • ' 1 . •. , .i • ' • • . . . 
de normas. Por e l l o , se ha optado por cu&ntificar la elasticidad global 
en cada impuesto; 'se analizan seguidamente las variaciones e n l a recaudación 
3/ Es e j espió clásico e l impuesto a los-ingresos dé<tasas progresivas en 
período de inf lación, cuando -'normalinertte ios atanores valores nominales 
; del ingreso van poniendo a los contribuyente» en 'tasas*promedio más 
a l tas , aunque el ingreso real permariezda constante. 
4/ Debe indicarse, sin embargo, que ta tasa efectiva depende de l a alícuota 
hominal reducida por el porcentaje de evasión existente. 
5/ Charles Y. Manéfield "Elastlcity atíd Baoyancyofa Táx System: A Study 
of Paraguay", Staff Papera, y Shectal K. Chand & Bertram A. Wolfe, 
"The Elastlcity and Buoyancy of the Tax System of Perú 1960-1971, 
an Empírica! Analysis", Staff Papers. 
/provocada 
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provocada por cambios en las normas legales y se trata de evaluar el 
confortamiento del tributo en los años de homogeneidad en el régimen.legal. 
Por el mismo motivo se ha minimizado el uso de regresiones para estimar 
la elasticidad pura, técnica que .tiene serias limitaciones cuando no es 
posible obtener una depuración previa de las serie8. 
Para el futuro sería conveniente i r reduciendo .los cambios frecuen-
tes del sistema tributario cóstarricénse que ti¿ sido una de sus caracte-
rísticas hasta el momento; pera evitaí tales modificaciones es preciso 
incrementar la f lexibilidad automática del sistema, para lo cual pueden 
Indicarse las siguientes recomándaciones: r;-, 
a ) Aumentar las medidas1 dé control para .impedir que una creciente 
evasión o eluslón de los gravámenes se traduzca ;enruna reducción de la 
7/ 
elasticidad del sistema;-* i . 
b ) Deben limitarse las'exenciones, exoneraciones, etc., que pueden 
inf luir en la recaudación, reduciendo también la elasticidad; 
• • * . V • 
c) Reemplazar los impuestos específicos al consumo con sistema de 
cuotas por impuestos en forma de a l í cuota ;^ 
d) Se debe tratar de acelerar el proceso de revaluación de los 
inmuebles comprendidos por el impuesto territorial a f in de evitar una 
caída de la recaudación en términos reales, y 
e) Conviene examinar la estructura del consumo que se proyecta para 
el futuro para considerarla én la imposición de los gravámenes que recaen 
sobre dicha base. 
2« La elasticidad de los ingresos corrientes 
del Gobierno Central 
En el cuadro 1 se ha indicado la evolución de los tres conceptos comentados 
en el período 1963. 
6/ Se pueden emplear variables sombra (dummy) pero su empleo está limitado 
por el número de datos disponibles. 
U Véase Evasión fiscal y formas de combatirla en Costa Rica (SDE/77/C/2). 
8/ Véase Los impuestos específicos al consumo en Costa Rica (SDE/77/C/3). 
9/ En los anexos tanto para los ingresos tributarios y no tributarios 
globales como para cada uno de los tributos y el producto interno bruto, 
se han incluido las series básicas y sus variaciones anuales. 
/Cuadro 1 
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Cuadro 1 
COSIA RICA: ELASTICIDAD DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS, 
1963 A 1976 
(Porcentajes) 
? M » 1 6 a t r l ~ Flexibi l idad Elasticidad 
butatia ; 
' • ^ : ' - f . . -
1963 10.64 
1964 11.27 21.73 2.04 
1965 11.22 10.72 . 0.95 
1966 11.06 9.28 ' 0.86 
1967 10.51 3.72 0.34 
1968 10.86 . 14.14 1.35 
1969 11.40 16.70 1.54 
1970 12.16 17.09 1.50 
1971 " • 11.58 5.30 0.44 
1972 . 11.37 10.04 0.87 
1972 12.34 16.42 1.44 
1974 13.62 , 17.95 "j j 0.69 
1975 12.44 .; 8.12 0.60 
1976 12.43 12.40 1.00 
/Con» puede 
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Conto puede apreciarse en la primera columna del cuadro mencionado, 
se ha producido un incremento significativo de la presión tributaria: 
considerando los años extremos (1963-1976), el aumento equivale a un 
17%; si se;,parté' del prornedio de los años 1963»1964 con respecto al 
promedio del bienio 1975-1976, el aumento de la presión es del 14%. 
Otra conclusión que salta a la vista son las fluctuaciones consi-
derables que se producen año con año en la presión tributaria y que impli-
can que en algunos años la. recaudación es altamente elástica (coeficiente 
mayor que uno7 èn los años 1964, 1968, 1969, 1970 y 1973), mientras que 
su condortaiüehto es muy inelàstico en los años 1967, 1971, 1974 y 1975. 
En los afios restantes"(1965, 1966, 1972 y 1976) la elasticidad seacerca 
a uno (siempre es mayor a 0.85%). , 
Como se verá a continuación, al examinar más detenidamente los 
componentes del sistema, la cápacidad de reacción ( f lexibi l idad exrpost) 
ha sido mayor que uno, pero débe tenerse en cuenta que esta evolución se 
debe fundamentalmente a cambios legales que han impedido varias veces que 
se manifestaran las elasticidades automáticas menores que uno de ... 
varios tributos. ¡ . . , . . , 
Por sü'-párte, en el buódro 2 se muestran lop ingresos no tributarios, 
observándose también considerables fluctuaciones de año a año y un aumento 
de su relaclón con respecto ái producto bruto. .., ; 
/Cuadro 2 
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Cuadro 2 
COSTA RICA: INGRESOS NO TRIBUTARIOS Y SUS VARIACIONES 
ANUALES, 1963 A 1976 
(Miles de colones) 
Variación anual 
Recaudación anual .. - . Relativa Absoluta /0 o , N (2 » 1; 
(1) (2) (3) ; 
1963 23 205.60 
f . } . . i . 
-
1964 26 600.50 3 394.90 0.146 
1965 31 415.00 4 814.50 0.181 
1966 43 468.00 12 053.00 0.384 
Í96Í 51 366.64 7 898.64 0.182 
1068 ' 59 941.10 8 574.46 0.167 
1969 70 532.60 10 591.50 0.177 
1970 84 9S>9.00 14 466.40 0.205 
• -i ; j 
1971 78 876.70 -6 122.30 -Ò.072 
Í9Í2* 102 585.80 23 709.10 0.300 
1973 129 75Ì~M 27 1^2.10 0*265 
1974 138 112.70 : ' 8 354.80 ' 0.064 
1975 182 692.40 44 579.70 0.323 
1976 188 506.00 5 814.00 0.032 
Fuente: Ministerio de Hacienda. 
Tributación Directa. 








COSTA RICA: INGRESOS TRIBUTARIOS Y SUS VARIACIONES ANUALES, 
1963 A 1976 
f Miles de cotones) 
Variación anual 
Rscaudacióo anual ~ . Relativa a/ . Absoluta ( 2 - 1 ) ~~ 
(1) (2) (3) 
1963 SsS2! 292 • 
1964 406 629 44 337 0.1224 
1965 440 957 34 328 0.0844 
1966 474 377 . A 33 420 0.0758 
1967 487 232 12 855 0.0271 
1968 556 930 69 698 0.1430 
1969 645 190 88 260 0.1585 
1970 793 757 148 567 0.2303 
1971 826 210 32 453 0.0409 
1972 934 546 108 336 0.1311 
1973 1 254 175 319 629 0.3420 
1974 1 795 391 541 216 0.4315 
1975 2 089 906 294 515 0.1640 
1976 2 498 567 408 661 . 0.1955 
Fuente: Ministerio de Hacienda, Dirección General de la 
Tributación Directa, 
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Cuadro 2 
COSTA RICA: ELASTICIDAD DE LOS RECURSOS NO TRIBUTARIOS, 
1963 A 1976 
(Porcentajes) 
Presión de los 
recursos Flexibi l idad 
Elasticidad 
1963 0.68 • » • -
1964 0.74 1.66 2.44 
1965 0.80 0.15 2.04 
1966 1.01 3.35 4.19 
1967 1.11 2,29 " 2.25 
1968 1.17 1.74 1.57 
1969 1,25 2.00 1.46 
1970 1.30 1,66 1.33 
1971 1.10 -0.99 -0.77 
1972 1.20 2.20 1.99 
1973 1.25 1.39 1.12 
1974 1.05 0.28 0.22 
1975 . 1.08 1.23 1.17 





COSTA RICA: IMPUESTOS AL CONSUMO INTERNO» 1963 A 1976 





Absoluta ^ * j ) 
(2) (3 ) 
1963 49 276.70 - . . 
1964 56 610.10 7 333 0.149 
1965 73 216.90 16 607 0.293 
1966 84 699.90 11 483 0.156 
1967 125 045.90 40 346 0.476 
1968 211 367.50 86 321 0.690 
1969 248 035.10 36 663 0.174 
1970 291 572.00 43 537 0.176 
1971 313 722.70 22 151 0.076 
1972 426 294.40 112.571 0.359 
1973 563 924.30 134 630 0.323 
1974 697 186.70 133 263 " 0.236 
1975 ? ; 836 422.50 139235 0.200 
1976 970 573.00 " 134/151 0.160 : 






COSTA RICA: IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS, 1963 A 1976 
(Miles da colones) 
Variación anual 
Recaudación anual Absoluta 





1967-7 23 142.10 * 
i960 74 866.00 51 723.90 2.235 
1969 ' 90 608.70 15 742.70 0.210 
1970 105 818.00 ' 15 209.30 0.168 
1971 115 550.80 - 9 732.m r : 0.092 
1972^" 131 461.10 15 910.30 0.138 
1973 160 272¿20 28 811.10 0.219 
1974-' 217 349.10 57 076.90 0.356; 
1975-A 297 86Ó.Ó0 - 80 510.90 ; 0.370 
1976 325 378.00 27 513.00 0.092 
Fuente: Ministerio de Hacienda, Dirección General de l a 
Tributación Directa, 
a/ Ley 3914 del 17 de junio de 1967. Establece impuesto. 
b_/ Ley 4961 del 10 de marzo de 1972. Reformando la Ley 3914 
y refundiendo tari fas al 5%. 





COSTA RICA: IMPUESTO SELECTIVO DE CONSUMO» 1973 A 1976 







(2 * 1) 
(3) 
1963 - - -
1964-^ 3 745.30 
1965 18 046.80 14 301.50 3.818 
1966 25 016.60 7 769.80 0.430 
1967 29 411.60 4 395.00 0.176 
1968 24 841.90 -4 569.70 -0.155 
1969 31 414.90 6 573.00 0.264 
1970 1 43 750.00 12 335.10 0.393 
1971 " 39 356.90 -4 393.10 -0.100 
1972 • 121 922.00 82 565.10 0.677 
1973 201 814.10 79 892.10 0.655 
1974 256 187.20 54 373.10 0.269 
1975 " 292:078.40:7 / ;35 S9U2Q.. _ 0.140 
1976 • 394,252.00 1 0 2 1 7 4 ^ ^ . - 0.350 
Fuente: Ministerio de„Hacienda, Dirección General ;de la • 
Tributación Directa*.- "; " ¿ • > 






COSTA RICA: IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA, 1963 A 1976 




Absoluta í^ e t i v í 
(2 7 1) 
" ' a) 
1963 13 355.70 • -
1964 14 752.20 1 396.50 0.104 
1965 14 309.70 57.50 0.004 
1966 . 16 675.90 1 866.20 0.126 
1967^ 15 360.50 -1 315.40 -0.079 
1968& 12 756.90 -2 593.60 -0.169 
1969^ 15 279.00 3 512.10 0.275 
1970^ 21 964.00 5 635.00 0.349 
1971£/ 24 898.40 2 934.40 0.134 
1912— 33 843.80 G 950.40 - 0.359 
1973 41 918.60 3 069.80 0.238 
1974^ 51 359.20 9 440.60 ( , 0.225 
1975^ 57 597.90 6 238.70 0.121 
1976 56 711.00 -887.00 „ -0.015 
Fuente; Ministerio de Hacienda» Dirección General de l a 
Tributación Directa» 
a/ El impuesto a las ventas grava ía cerveza con é l 10% 
adicional. Como consecuencia b a j a e l consumo, 
b/ Ley 4496 del 10 de diciembre de 1969. Autorizaéámbio del 
sistema de cobros de marbete por máquinas contadoras. 
Parte del impuesto que percibían los gobiernos locales 
pasa a l Gobierno Central, 
c/ Ley 4340 del 30 de mayo de 1971. 
d/ Ley 5792. Establece nuevos impuestos a l a cerveza. 




COSTA RICA: IMPUESTO A U S IMPORTACIONES, 1963 A 1976 
(Miles de colones) 
Variación anual 
Recaudación anual A b ¿ o l l k a , 
Q2 - l) 
' - . . (1) (2) (3) 
1963 203 663,80 - -
1964 • - 202 130*80 -6 533 -0.031 
1965 216 710*80 14 5SO ! 0.072 
1966a'' 216 222,20 -489 -0.002 
X967&/ 179 654.30 -36 568 -0.169 
1968 160 555.70 -19 098 -0.106 
1969 180 144.80 19 589 0.122 
197<£/ 244 007.00 63 862 0.355 
197Í 259 638.80 15 632 -0.064 
1972-' 214 402.30 -45 237 -0.174 
1913-1 271 507.60 57 106 0.266 
1974—^ 371 107.70 99 600 0.367 
1975 • 332 183.00,. -38 9'25 -0.105 
1976 380 371.00 48 188 0.145 
Fuente: "Ministerio "de Hacienda» Dirección General de la 
Tributación Directa. ' " 1 . ;; 
a/ Medidao restrictivas a la importación procedente "de 
Centroaa£rica. Problemas de balanza d© pagos, 
b/ Ley 4635 del 17 de agosto de 1970 (Protocolo de San 
José, 30% sobre? los derechos arancelarios efectiva^ 
mente pagados)», . 
c j Restricción de importaciones por aplicación del 
Protocolo de San José. (Régimen dual de cambios). 
Problemas de balanza de pagos. 
á j Recargos cambiarlos y devaluación monetaria. Los 
precios de importación tuvieron en 1973 y 1974 un 
crecimiento de alrededor del 60%. 
/Cuadro 8 
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Cuadro 8 
COSTA RICA: IMPUESTO A LAS EXPORTACIONES, 1963 A 1976 







(2 ; 1) 
(3) 
1963 4 150.00 • 
1964 4 157.40 0.002 
1965 3 882.00 -275 0.066 
1966 5 894.10 2 012 0.518, 
1967 5 243.50 -650 -0.110, 
1968 7 936.20 2 692 0 513 
1969 9 193.40 1 257 0 137 
1970^ 8 961.00 -232 -0.025 ,, 
197l¿/ 12 322.70 3 362 0.375 
1972 
1973^ - / 
11 882.50 -441 -0.036 . 
15 378.70 3 997 0.336 
1974 226 976.90 211 098 13.294 
1975 349 043.20 122 066 0.538 
1976 . 488 747.00 139 704 . 0.400 
Fuente: Iliniistérib de Hacienda, DirecciónGeneral de la 
Tributación Directa, 
a/ Ley 4856 del 28 de septiembre de l£7l» Ee^rma a l a ley 
del impuesto del 7.5% del valor fob del azúcar, 
b/ Ley 5519 del 24 de abr i l de, 1974,' Aumento de derechos 
de exportación y creación dé^nuéVos para productos 
tradicionales y no trádicloñaíés. ' 
/Cuadro 9 
Cuadro 4 
COSTA RICA: IMPUESTO A LA RENTAs 1963 A 1976 
(Miles de colones) 
Variación anual 





(2 j 1) 
(3) 
1963 47 910.2 - -
1964 77 941.5 30 032 0.627 
1965 76 984.9 * -957 0.012 
1966 82 372.8 ' 5 '388 0.070 
1967®' 96 270.0 13 897 0.169 
1968^ 108 772.60 12 503 0.130 
1969 132 769.10 23 996 0.221 
1970 , . 153 937.00 •21 168 0.159 
1971 , 182 791.40 ' '28 854 0.187 
1972^ 212 962.90 " 30 171 0.165 
1973» 291 089.00 lé 127 '0.367 
1974¿; 389 315.50 98 227 ' 0*337 
1975 441 637.10 ' 52 321 0.164 
1976 584 354.00 142 717 0.323 
Fuente: Ministerio de Hacienda, Dirección General de la 
Tributación Directa, 
a/ Ley 3860 del 21 de abr i l de 1967. Creación de impues-
tos de emergencia por una sola vez. 
b/ Ley 2131-H del 2 de enero de 1972. Exoneración pago 
de multas. 
c j Ley de reforma tributaria con variación de escalas. 
Inflación base imponible desde 1973« 
d/ Aumento de deducciones personales a 26 000 colones. 
Inflación base imponible desde 1974. 
/Cuadro 10 
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Cuadro 10 
COSTA RICA: PRODUCTO INTERNO BRUTO Y SUS VARIACIONES 
ANUALES, 1963 A 1975 ' 
(MI1Iones de colones) 
PIB a precios 
de mercado 
(1) 
1963 3 404.2 
1964 3 608.2 
1965 * 3 928.5 
19¿6 ; 4 288.4 
1967 4 633.9 
196S 5 126.7 
1969 ' 5 655.3 
1970 6 524.5 
1971 7 137.0 
1972 8 215.8 
1973 10 162.4 
1974 13 173.0 
1975 (16 507.2) 
Variación anual 









612 V5 0.094 
1 073.8 0.151 
1 946.6 0.237 
3 015.6 0.297 
3 329.2 0.253 
Fuente: Cuentas Nacionales de Costa Rica (Banco 
Central ) . .. „.. . . 


